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ycng {i$tlM,cddr,k+arlryen btelap Wtrlufit.tq{ t,.&1 pg, ,'
*uryotaan yan$ dd&'r &pet dinsfik$l ne.g$"wggi ISGlsyu rryloi ,""
unda:rg-undang batulisnya eerdiri yang bcndafsr*an kspds urdang-B&$g lderr
: u@elt@Fs 1e!1ry,,f{ryE i*ti ry$niYry$ bqb*E hlsffi$1ry{$ '
u&ng-ur#rg Esss di TEnEh Mdnyu. Fr&ts ini diluqfun hgi futgrut @nmn-
qry-ry @iry yang ryglkui l$ryr @q[ tk lcw af *e l@, @, ar $&d&,,,
Abdul L-etif V Shnik Fliar Bux (ru, hakim Brdtc ddam kqutusannfs fiffiltbu*an,
rypgnrai,ryffis@@ryq"
"Scblum psirnji&n pffi&ms psdudr* mgeri-rcFri ini hsmpit
heccmanya Erdiri &ri wang l.letsyru Islarn bcffitn *bilrn$n
bsar mrsyualat Cinl di bidang pcrfuduuirn dm pcrlunbon-
gnn di kalangen swke Suu-sattmya undnry-ut&tg yant !F-
pafli k@ sang'treng Metant ialdt utdang-uffieng Istsm
yrng diubahani d€h e-*t ENtqHEtN.'
eqf$ i,ri W Sry w eqf rytryi$f*,*fls, .,
Nesqr'rrcsa1 eebv*l YP* *ry W+ry no q$q- lYis-usdsng
tslsrn ?+ry p&ns:irrdgrg q$,€ qp$ iry4qqg: rsas anu ile:.
tstv of,rlw hd y1rrg @d&*Hl S$qryr^"'',qtt4ry$t l*si' :
,r, X(e$ &gryl-bgfahsndi$ss@skaarngryJali: &i€rr'
dia yang m,sdsknn Teruh Melenr ddnk remrynrnyai udurg-urfug dfrn Hsk
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I,,. $,flw SsL$r,f rc# I$q k*yr,W,,W.B$F S-ryry
kss,e#s"bry-sq*qt @!.,ryf!fiffis{kry1., tW,aWsC@
eina dan kausn yent datsrg drri @rletmn rurym iehyu aqpd mm&*n*
Rtw&, Bugie, Bgtu Bstffe dcn lain.lain. K&r ini elsh wnr$dhrn $msdu
rwfryryrmqirnuk$tltnrffi&rgan hhtTdtrr@yry{@ry''',
rftHtka kagarffi lrbm.
$€*m um$eaye rmayamkru Mclayu ini heg$tu'p*uh t lqtffi t@S
${+rweambilFpq,mhk iary 5,f i,
rncreke henye he@ ibd$ kueruiah dan nikah k*wigr sshqia H$m crych*spch
t*n 
ae*s 
letHh nmeuYm dat bffH ffirce,edsr nehm*Senutu TT
undang-u
MenuRrt R"J. Wiliiinllsartr$ qary-ontg W.lslat @I Fttsh wnslm ht*ry
lslant *lunrhnya i. .,'ka sCalsh Uordis unn* omgEmbi! Fkara-ffisn e$$s
Fmru.msa eryti ncngddikan nnsh nnsjkl dm prnguun zatau'fimh sqil
nmpi bila srfilpai k@ pc&crjean ysng apk siru ddara hidup. urtparunyl
pjenjian jrral beti, hsk hmb. hE& nilit nd. huung drn wariean $sran seru
hana rcUeq4$!& kem effir&a ,n &t$4 Ed$ EErcke
arnbil mrdah dsn kureng benrsaha untuk rrengsratrui adar-edat mercka ffidiri.
' Mr! s 5strsfu {ikarrkFn -lnsta.rsrgl&ut siffim srndsn umum ytltg tEqF4n
kerdrui sshgai urdeng-urdang ke*qjasn eqia nnpa mongerahui ssmsde ia hulrum
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